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ABSTRAK 
 
SUKMA IRAWAN. 8323136439. Analisis Biaya Pemeliharaan Gedung atas 
Tagihan Service Charge pada PT XYZ. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang memelihara dan 
mengelola bangunan atau gedung sebagai aktiva tetap perusahaan yang 
merupakan elemen utama dari kekayaan perusahaan yang berjumlah besar maka 
diperlukan adanya kegiatan pemeliharaan gedung yang mengeluarkan biaya. 
Biaya diperoleh dari Tagihan Service Charge kepada tenant yang mempunyai kios 
di dalam area gedung tersebut. 
 Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada PT 
XYZ (salah satu perusahaan pengembang di Jakarta). Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan 
data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 34 jenis biaya 
yang terdapat dalam Biaya Pemeliharaan Gedung pada PT XYZ. Pada tahun 2014 
jumlah biaya pemeliharaan gedung terhadap pendapatan service charge 
mengalami defisit  sedangkan pada tahun 2015 mengalami surplus. Pengelolaan 
biaya pemeliharaan gedung cukup baik karena dapat meminimalisir biaya yang 
dikeluarkan dan kenaikan jumlah pendapatan service charge dari tahun 2014 ke 
tahun 2015. 
Kata Kunci : Biaya Pemeliharaan, Tagihan Service Charge 
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ABSTRACT 
 
SUKMA IRAWAN. 8323136439. Analysis of Building Maintenance Costs on the 
Service Charge Bill in PT XYZ . Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 This paper has a background of concerns about maintaining and 
managing the building as fixed assets which are the main elements of a company's 
assets amounted to big it is necessary to the maintenance of the building cost. 
Cost derived from Service Charge bill to tenants who have stalls inside the 
building area. 
 This paper is based on observations made at PT XYZ (one developer in 
Jakarta). The method used is descriptive qualitative method and quantitative 
method data collection techniques such as observation, interview, and literature 
study. 
 From this research result can be concluded that there are 34 types of costs 
contained in Building Maintenance Cost on XYZ. In 2014 the number of building 
maintenance costs to service charge income deficit and in 2015 had a surplus. 
Management of building maintenance cost is quite good because it can minimize 
the cost and the increase in the amount of service charge income from 2014 to 
2015. 
Keywords: Maintenance Costs, Service Charge Bills 
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